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Resum
Considerats dintre el marc de la papirologia literària, els documents gnòstics constitueixen una singu-
laritat perquè són les úniques obres literàries de l’antiguitat que ens han arribat d›una manera pràcti-
cament exclusiva sota la forma de còdexs papiracis i, majoritàriament, en traducció copta. El fet que 
no s’arribessin a incorporar a la tradició manuscrita medieval, però que, en canvi, ens n’hagi pervingut 
un volum important, tant pel nombre d’escrits com per llur extensió, obliga a contemplar-los sota una 
perspectiva especial. L’estudi dels testimonis antics ens permet entrellucar el procés de difusió i de 
traducció dels textos i, especialment, la seva evolució interna, normalment parella al desenvolupa-
ment doctrinal de les comunitats que els empraven, i el procés de traducció a la llengua copta. Tots 
aquests fets tenen profundes conseqüències en ordre a l’edició i estudi dels textos. 
Paraules clau: Font gnòstica, copte, traducció, literatura papirològica.
Abstract
When considered within the framework of literary papyrology, Gnostic documents are singular in as 
much as they are the only ancient literary works that have come down to us almost only in the format 
of papyrus codices and, mostly, in Coptic translation. Although they did not reach the medieval manu-
script tradition, the great amount of material, both in terms of the number of writings and their scope, 
means that the scholars ought to adopt a special approach in considering them. The examination of 
these ancient witnesses enables us to study the process of diffusion and translation of the texts and, 
in a special way, their internal evolution, usually dependent on the doctrinal development of the com-
munities that employed them, as well as the process of translating them into Coptic. These various 
factors involve profound consequences for the edition and the translation of the texts.
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L’objecte d’aquesta ponència és emmarcar els documents que ens han trans-
mès els textos gnòstics en el conjunt de la papirologia literària per tal de des-
tacar-ne les peculiaritats i, en un segon moment, constatar amb diversos 
exemples les conseqüències que es deriven d’aquestes característiques per a 
l’edició i la traducció. 
Per convenció, entenem per papirologia literària la ciència que estudia els 
documents literaris transmesos bàsicament en papir a partir del període pto-
lemaic. Essencialment, es tracta de textos en llengua grega, però també en 
d’altres com la llatina, i, a partir de determinat moment, la copta.1 
Per una banda, se n’exclouen els textos anteriors o contemporanis escrits 
en jeroglífic, hieràtic o demòtic, objecte d’estudi de l’egiptologia, i per l’altra 
es distingeix netament, tot i que a vegades amb límits difusos, de la tradició 
manuscrita medieval. 
La papirologia normalment té per objecte textos que han estat recuperats 
de contextos arqueològics, en constin o no les circumstàncies, mentre que la 
tradició manuscrita se’ns ha transmès a través de textos escrits en pergamí i 
conservats en arxius o biblioteques, malgrat que en molts casos se n’hagués 
oblidat l’existència. 
Per tant, l’avaluació de tot text papirològic de contingut literari s’ha de fer 
tenint en compte la tradició manuscrita medieval, si existeix.
Ens trobem que, segons aquest criteri, la immensa majoria dels textos 
literaris transmesos en papir estan també testimoniats en la tradició medieval 
i, si bé han d’ésser tinguts en compte en l’edició crítica, en general només 
aporten matisos a un text que ja teníem fixat per la tradició manuscrita.2 En 
són exemples els abundantíssims papirs homèrics o els bíblics. 
1.  J. G. KEENAN, en R. S. BAGNALL, The Oxford Handbook of Papyrology, Oxford 2009, 61: «At 
fi rst papyrology denoted specifi cally the dicipherment and presentation of text written on 
papyrus (and osctraca), especially in Greek. Text in the Egyptian language in whatever script 
—hyerogblyphic, hieratic, demotic— remained the preserve of the fi eld that came to be called 
Egyptology. So did texts in Coptic... at least until recent times, when papyrologists (and New 
Testament scholars) have increasingly tried to master Coptic...».
2.  O. MONTEVECCHI, La Papirologia, Milà 1988, 339: «Per ciò che interessa più direttamente la 
critica del testo, gli studiosi ormai hanno chiaramente messo in luce quella che è, in generale, 
la caratteristica di queste edizione antique: ognuna di esse ha concordanze ora con l’una ora 
con l’altra delle tradizioni manoscritte posteriori; non è possibile, perciò, collocare ognuna 
di esse in una determinata linea ascendente della tradizione, ne stabilire delle derivazioni di 
questi testi antichi tra loro o con i codici medievali». 
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Un segon cas és el d’aquelles obres que no havien arribat a incorporar-se a 
la tradició medieval, perquè no eren prou apreciades o s’havien ja perdut en 
el moment en què es va produir la transferència del corpus literari del rotlle 
al còdex, entre els segles IV i V, i, per tant, no van existir mai en el nou format.3 
En aquesta categoria es poden incloure diverses obres desconegudes o cone-
gudes només fragmentàriament, que els papirs ens han redescobert; normal-
ment es tracta d’obres de poca extensió fragmentàries. En són exemple diver-
sos lírics arcaics, com Safo, o alexandrins com Posidip de Pel·la, o també 
textos tècnics o filosòfics com la Constitució d’Atenes d’Aristòtil o l’obra de 
Filodem de Gadara, conservada en els papirs d’Herculà.
Un cas especial el constitueixen els còdexs gnòstics, en papir, que represen-
ten la baula final d’una tradició que es va estronacar, a tot estirar, el segle V, 
ben bé a les portes del pas a la tradició medieval. 
Tot i que no sigui oportú fer una descripció detallada de tots els textos 
gnòstics que ens han arribat, sí que convé fer un repàs breu dels més impor-
tants.
– P. Oxy 1; 4; 654; 655; 1081; 3525 Grec, en papir.
– P. Ryl 463. Grec, en papir.
– Codex Askewianus. Copte, en pergamí. 
– Codex Brucianus. Copte, en papir.
– Codex Berolinensis 8502. Copte, en papir.
– Codex Tchacos. Copte, en papir.
– Biblioteca de Nag Hammadi. 13 còdexs. Coptes, en papir.
Dintre aquest escenari, els textos gnòstics constitueixen una singularitat. 
En primer lloc, es poden distingir els textos procedents d’Oxirinc, aproxi-
madament del segle II-III (P. Oxy i P. Ryl). Es tracta de fragments papiracis que 
no es distingeixen en absolut del que és habitual per als textos literaris trans-
mesos en papir en aquella època. Són fragments breus, en grec. En format de 
còdex, full o rotlle.
3.  La importància del format còdex, especialment pergaminaci, per a la supervivència dels tex-
tos mai no serà prou valorada. Escriu W. A. JOHNSON, en BAGNALL, The Oxford Handbook, 267, 
parlant del còdex «Compass and compactness: Several bookrolls could be fashioned into a 
single codex... The ability to collect corpora into one cover would have great consequence for 
the use and survival of classical literature... The concomitant change to parchement results in 
a book of unprecedent durability, again a critical point for the survival of classical texts». Els 
textos gnòstics, van recollir-se en format còdex, però, excepte l’Askewiaus, no es va utilitzar el 
pergamí.
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Per altra banda, trobem un conjunt de còdexs en papir (llevat de l’Aske wia-
nus, que és en pergamí), datables entre els segles IV i V. En total hi ha 17 cò-
dexs. Val a dir que es tracta del conjunt més important i més complet de 
còdexs papiracis que ens ha pervingut. Es tracta també dels còdexs complets 
més antics que posseïm. Tots ells estan en llengua copta i procedeixen de la 
regió del Mig Egipte (Panòpolis), més al sud que Oxirinc.
Es tracta de textos que no han tingut una tradició manuscrita medieval, 
senzillament perquè no van arribar a incorporar-s’hi. Les fonts documentades 
ens permeten suposar que en una primera etapa (segle II) es transmetien d’una 
manera equiparable a la de la resta de textos literaris o, si més no, cristians. En 
la segona etapa, la corresponent als segles IV-V, els textos ens han arribat en un 
format, el còdex papiraci, que no és en absolut normal trobar en aquest estat 
de conservació. Només per això ja podríem suposar que aquests textos foren 
guardats o amagats d’una manera especialment curosa, mentre que els còdexs 
papiracis que s’anaven incorporant a la tradició manuscrita en pergamí eren 
descartats, de tal manera que ara tan sols en posseïm fragments. 
Per altra banda, aquestes fonts papiràcees són les úniques que ens han 
conservat textos dels que fins i tot desconeixíem l’existència o que, com a 
molt, coneixíem només per referències d’autors patrístics. 
En molts dels casos es tracta de textos conservats en un sol exemplar, de 
manera que l’edició crítica és molt propera a l’edició diplomàtica del papir. 
Aquest fet s’ha de tenir molt en compte a l’hora de valorar la integració de les 
llacunes, d’altra banda indefugible per a poder-ne fer una edició i encara més 
una traducció intel·ligible. 
Una altra de les característiques que singularitza els textos gnòstics respec-
te de la resta de textos conservats en papirs literaris és el fet que, en gairebé 
tots els casos, es tracta de traduccions al copte d’originals grecs (o potser d’al-
tres llengües, com el siríac, però en tot cas a través del grec). Val a dir que, si 
bé també la Septuaginta, per exemple, és una traducció, l’abundància de tes-
timonis, el caràcter canònic del text i la immensa tradició medieval fa que de 
fet les conseqüències d’aquesta circumstància quedin de fet minimitzades.
Pel que fa als textos gnòstics, són pocs els casos en què disposem de textos 
originals grecs, i sempre molt fragmentaris.4 En la majoria de les ocasions ens 
trobem tan sols davant un text copte.
Amb totes les reserves, atès el nombre molt limitat de textos, podem obser-
var que els exemplars grecs són d’època anterior (segles II-III) i d’un origen 
4.  És tracta, essencialment, de l’Evangeli de Tomàs i l’Evangeli de Maria, els fragments grecs 
dels quals provenen de papirs de la primera etapa documental. 
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geogràfic més septentrional (Oxirinc) que no pas els coptes. Això ens indueix 
a pensar que els textos gnòstics van difondre’s primerament en grec i de nord 
a sud, i a partir de l’adopció massiva de la llengua copta pels cristians d’Egipte, 
també van ser objecte de traducció a la llengua autòctona, aproximadament 
en els segles III i IV.5 
Els textos gnòstics presenten una marcada variabilitat que no s’aprecia en 
altres textos literaris. En tractar aquests textos coptes, cal tenir en compte que 
normalment no es tracta de traduccions exactes d’un original grec immuta-
ble, sinó més aviat del testimoni d’un estat de l’evolució del text en el moment 
en què es va fer la traducció. A més, cal tenir en compte que el mateix procés 
de traducció era un moment apte per a introduir variants, normalment dintre 
la tendència general d’extremar els elements gnòstics en els textos a mesura 
que va passant el temps.
Això es fa especialment evident en aquells textos que se’ns han conservat 
en diverses traduccions, com l’Apòcrif de Joan6 o el I Apocalipsi de Jaume. No 
es tracta de diversos exemplars d’una mateixa traducció, sinó de diverses tra-
duccions independents, o relacionades entre si, però no exactes, que diferei-
xen tant pel que fa al contingut (interpolacions, omissió de textos), com pels 
criteris i estil de les traduccions (un exemple evident és el manteniment de 
termes grecs en algunes versions i la seva traducció al copte en altres).
Cal també tenir en compte que en la traducció, a part de les adaptacions 
conscients introduïdes durant el procés, es produeixen errades de traducció 
en funció del grau de coneixement de la llengua grega —i també copta— del 
traductor, així com del grau d’hel·lenització del text resultant. A més, la majo-
ria dels texos coptes que posseïm procedeixen de l’àrea acmímica, però, tan-
mateix, els traductors tendeixen a imitar el dialecte sahidic, parlat més al sud 
i que havia esdevingut la llengua de prestigi i vehicle principal d’expressió de 
l’Església egípcia. El grau d’adaptació al sahidic és diferent en funció dels 
textos, però té, en general, l’efecte de dificultar la traducció, atès que el tra-
5.  A propòsit d’això Cornelia RÖMER observa en R. BAGNALL, The Oxford Handbook: «The Greek 
texts may have been brought upriver by those who wanted to join and been translated for 
use in the monas tery (sc. Chenoboskion). Againts this assumptin is the fact that the Sahidic 
dialect in wich these texts are written is not uniform, which seems to indicate thant the 
translation was done in different places». Tanmateix, el dialecte subjacent és acmímic o sub-
acmímic, cosa que indica igualment una traducció a l’alt o mig Egipte, i, per tant, confi rma, i 
no desmenteix, un viatge dels textos riu amunt. 
6.  M. WALDSTEIN – F. WISSE, «The apocryphon of John» en The Coptic gnostic library, vol. 2, p. 1: 
“The four copies of The Apocryphon of John (AJ)... represent two independent Coptic transla-
tions from the original Greek of a shorter version of AJ, and two copies of a Coptic translation 
of a longer version of the same tractate”.
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ductor està fent una versió d’un idioma aliè, el grec, a un dialecte, el sahídic, 
distint de l’acmímic que usa habitualment. El resultat, que ha estat denomi-
nat criptoacmímic, és un sahídic amb més o menys incorreccions que cal 
interpretar des de l’acmímic nadiu del traductor. 
Aquesta diversitat de traduccions dificulta enormement l’edició d’un text 
crític o, simplement, la impossibilita, ateses les excessives divergències dels 
testimonis, fins al punt que la majoria dels editors han optat per publicar 
edicions sinòptiques dels dos o més textos i intentar de distingir diversos esta-
dis redaccio nals. 
CONCLUSIÓ
L’estudi de les fonts materials dels textos gnòstics permet, per si sola, treure 
algunes conclusions que posen de manifest les particularitats d’aquests textos 
en relació amb la resta de la papirologia literària:
1.  En una primera etapa, segles II-III, el testimoni papiraci dels textos gnòs-
tics no es diferencia, des del punt de vista material, del de la resta de 
textos cristians o literaris en general. Probablement, aquest fet ens parli 
d’una societat, predominantment urbana, en què aquests textos circula-
ven en peu d’igualtat amb la resta de literatura.
2.  En una segona etapa, compresa entre els segles III i V, els testimonis 
materials dels textos gnòstics són radicalment diferents dels de la resta 
de la literatura cristiana o profana: constitueixen un conjunt únic de 
còdexs papiracis que han estat objecte d’ocultació i no han passat a la 
tradició medieval en pergamí. Aquest fet ens parla, amb tota probabili-
tat, d’una situació, no solament de manca d’apreci o oblit (com succeí 
amb moltes obres profanes), sinó de marginació o prohibició d’aquests 
textos, que, tanmateix, continuaven essent prou importants en determi-
nats ambients com per justificar que fossin curosament amagats.
3.  En els textos que tenim testimoniats en la primera i la segona etapa, 
s’aprecia una radicalització en el caràcter gnòstic del text. 
4.  Els textos conservats evidencien una tradició molt dinàmica, que fa 
pràcticament obligat d’editar-los mitjançant edicions sinòptiques. 
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APÈNDIX
Exemples d’alguns dels fenòmens citats es poden observar en els següents textos.
Evangeli de Tomàs. Lòguion 5. Exemple de diversos estadis redaccionals, 
amb tendència a intensificar el caràcter gnòstic amb el temps. Entre la fase 1 
(segles II-III) i la fase 2 (segles IV-V) desapareix la referència a la resurrecció i 
apareix la referència al coneixement (gnosi).
Apòcrif de Joan (NH II 9, 10-11 i paral·lels a NH III i al còdex de Berlin). 
Exemple de diversos graus i combinacions en el manteniment de paraules 
gregues en les traduccions coptes.
Evangeli de Tomàs. Lòguion 5
P. Oxy 654, 27-31 – NH II, p. 33 10-14
Apòcrif de Joan. NH III, 15-17; BG 35, 18-20; NH II 9, 10-11. 
Himne a l’Esperit Invisible
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Judes 37,10-19. Exemple dels diversos estadis en l’edició d’un text. Es pot 
observar que algunes hipòtesis, per suplir llacunes, han estat desmentides per 
fragments identificats posteriorment. El sentit pot variar substancialment.
perquè no hi ha res amagat que no s’hagi de
52
Judes 37, 10-19 (Transcripció preliminar Kasser-Wurst 2006; edició crítica 2006; 
Brankaer-Bethge 2007; nous fragments Wurst 2009)
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Judes 57, 21 – 58, 10. Escena del núvol de llum. Exemple de com nous frag-
ments poden donar un gir a conclusions que semblaven establertes, raó per la 
qual s’ha de ser prudent en aquest tipus de conclusions. En aquest cas, els 
nous fragments semblen presentar-nos Judes fora a la terra, amb la qual cosa 
seria Jesús qui hauria estat endut en el núvol.
Judes 57, 21 – 58, 10a 
(Brankaer-Bethge 2007 i fragments Wurst 2009)
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